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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
   دﻟﯿﻞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﮐﻼژن در ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲﺑﺎﻓﺖ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي ﺑﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي راﺣﺖ آن از ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ از  ﺧﻮدﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮون
  ﻫﺎي آن ﺑﺮدن ﺳﻠﻮلﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ازﺑﯿﻦﻫﺎي ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﻮان دارﺑﺴﺘﯽ ﮐﻼژﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﯾﺎدي در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ
از [. 1] ﮔﯿﺮدﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﻪو ﺑ دارد
ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﯽﯾآﻧﺠﺎ
در  ﻫﺎآنﺳﺎزي ﮔﺬارد، ﺑﺮاي آﻣﺎدهاﺛﺮ ﻣﯽ ﻫﺎﺑﺮ روي ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن
[. 2] اﺳﺖﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ روش ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪزﻧﯽ
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از روش ،اﻣﺮوزه  
ﻫﺎي روش[. 3و2]ﺷﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﻤﯿ ﻣﺎﻧﻨﺪﺟﺎﻧﺒﯽ  آﺛﺎرﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
-ﯾﮑﯽ از روش. اﻧﺪﺗﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدهﺷﺪه و روش
ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮ  .ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ
روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻓﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و ﻣﺪول 
ﮐﻨﻨﺪة ﻌﯿﯿﻦﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮔﺬارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آزﻣﻮن ﮐﺸﺸﯽ ﻣﯽوﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﯽ
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد [. 4و3] اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻨﺠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻃﯿﻒوﺳﯿﻠﮥ آزﻣﻮنﻪﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑ
ﻧﺎﻫﻤﺪوس  ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ
ز اﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي  ﺑﺮرويl=452mn ﮥﺑﺎ ﻗﻠ
  ﭽﻮن آزﻣﻮن ﮐﺸﺸﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و آزﻣﻮن ﻫﻤﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آزﻣﻮن
اﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر ﻧﺎﻫﻤﺪوس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﻓﺮوﺳﺮخﺳﻨﺠﯽ ﻃﯿﻒ
و اﺛﺮ ﮔﺴﺴﺖ ( ﺳﻔﺘﯽ)ﻣﺸﺎﻫﺪة اﺛﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮﺿﯽ  ﺟﻬﺖﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ را 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ( <P0/10) P از آزﻣﻮن ﻣﻘﺪار. ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ( ﺳﺴﺘﯽ) ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪة . ﺷﺪه اﺳﺖﻔﺎده ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘاﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎري داده
. ﮔﯿﺮﻧﺪﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﻮل ﻣﻨﺤﻨﯽ رﮔﺮاﺳﯿﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ
آﻧﺎﻟﯿﺰ » ﻫﺎ ﺑﻪ روشروش آﻣﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎري داده
  «داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و دو داﻣﻨﻪ tرﮔﺮاﺳﯿﻮن دو ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن 
ﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ دار ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط و ﻧﻘﺎط ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﻣﻌﻨﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
از ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﻮل ﺧﻂ رﮔﺮاﺳﯿﻮن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان 
 .ﺑﺎﺷﺪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ
  
  
 ﯽﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
  ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎي ﮐﻼژﻧﯽ از روشﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ،اﻣﺮوزه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
روش دو . ﮐﻨﺪﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دور را ﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻮر ،ﻫﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎﻓﺖﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﮐﻼژن ﺑﻪ. ﺷﻮدﻋﺮﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
از  ﯾﮏﮐﻪ روﯾﺪاد ﻫﺮ ﻃﻮريﺑﻪﺑﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ﻫﺎي ﮐﻼژﻧﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎاﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮﺿﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮري رﺷﺘﻪ ﺑﺮاي
   .ﮐﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ دوز ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآن
روي ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻼژﻧﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ  452 در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻧﺎﻫﻤﺪوس در ﺧﻂ :روش ﺑﺮرﺳﯽ
  دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آزﻣﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ، آزﻣﻮن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺸﺸﯽ ءاﻟﻘﺎ آﺛﺎرﺗﺨﻤﯿﻦ  ﺑﺮاي. ه اﺳﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
  .اﻧﺪﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮوﺳﺮخ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻃﯿﻒ
ﻣﻌﺎدل دوز ﺗﺎﺑﺸﯽ )دﻗﯿﻘﻪ 03ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺶﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
mc2
، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺘﯽ را دارا (68.31J
آزﻣﻮن . ﺷﻮدﻦ دوز ﺗﺎﺑﺶ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﻻ رﻓﺘ. دﻫﻨﺪة ﻏﻠﺒﮥ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي دررا  IIو  Iﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪ آﻣﯿﺪ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮوﺳﺮخ ﺟﺎﺑﻪ
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ
 
  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﻧﻮر  ،ﻣﺪول ،ﮐﻼژن ،ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﻃﯿﻒ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮري ،اﺗﺼﺎل ﻋﺮﺿﯽ :ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
 ﯿﺎﺑﺎنﺧﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼب،  ن، ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎﭘﺮوﯾﺰ ﭘﺮوﯾﻦ :ﻣﺴﺌﻮل ةﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
،  ﻃﺒﻘﻪ 01ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ، ﭘﻼك  ﮥ،  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﯿﺪ، ﮐﻮﭼ(ﻋﺞ)ﺣﺎﻓﻆ و وﻟﯿﻌﺼﺮ 
 94429466: ﺗﻠﻔﻦ، اول
 ri.ca.tua@nivrap: ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
  و ﻫﻤﮑﺎران  ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻘﺎﭘﻮر
 ٠٢
 روش ﺑﺮرﺳﯽ 
و  ﮐﻨﺪﻣﯽﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯿﻪ را اﺣﺎﻃﻪ 
 درﺻﺪ42ﮐﻼژن ﻧﻮع اول و  درﺻﺪ67)ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﮐﻼژن ﺑﻪ
   .ن ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي اﻻﺳﺘﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﯿﺎ( ﮐﻼژن ﻧﻮع ﺳﻮم
و  ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ازآﻧﺠﺎﯾﯽ
ﻫﺎي ﮐﻼژﻧﯽ دارد، در ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖﺳﺎزي راﺣﺖﺑﺮش و آﻣﺎده
  [.5]اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﯾﺶ در در ﯾﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن آز ﻪ،ﭘﺲ از ﺗﻬﯿ ﻫﺎي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﮐﻠﯿﻪ  
 ﺷﺪﻧﺪ وﮔﺮاد و در ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻧﮕﻬﺪاري درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯽ 4دﻣﺎي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ ﻃﺮاﺣﯽ  ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﯾﮑﺴﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ
 52ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻧﻤﻮﻧﻪ. از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺪه
 0/60 ﮔﯿﺮي در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﯿﻠﯽ 8و 
از ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ  ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﮐﭙﺴﻮل. آﻣﺪدﺳﺖ ﻪﻣﺘﺮ ﺑﻣﯿﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮروي ﺑﺎﻓﺖ ﻃﻮريﺑﻪ ﺷﺪﺷﮑﻞ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻔﺎده 
. ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي را از ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد راﺣﺘﯽﺑﺘﻮان ﺑﻪﺧﻮرده ﺑﺮش
ﺳﺎﻋﺖ در  21ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﻓﺎز ﺧﺸﮏ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺮار ﻣﻌﺮض ﻫﻮا و دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗ
 ﮥﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻗﻠ CVUوات  51ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻻﻣﭗ 
ﻫﺎ ﻫﺎ از ﻻﻣﭗﻓﺎﺻﻠﮥ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪاﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ452
ﻫﺎ در ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه. ﻣﺘﺮ اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﯽ 21
ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮاﯾﻦ از ﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺶ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﻮان . ﺷﻮدﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪة ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
mc2
و   6، 4، 2دﻗﯿﻘﻪ  03و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ  7/7wm
  .ﺑﻮده اﺳﺖﺳﺎﻋﺖ  8
  :آزﻣﻮن ﮐﺸﺸﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
ﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﺮاي
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﮥ وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﮏ . ﺷﺪﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ  notirT-ATMD
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ . ﺪﯾﮔﺮدﺧﻄﯽ اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﺟﺎروب ﮐﺮﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻓﺖ داﻣﻨﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه و اﺗﻼف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 
  .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ، آزﻣﻮن ﺟﺎروب 
  (:RITF)آزﻣﻮن ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮوﺳﺮخ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﭙﺴﻮل  ةﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﺮاي
در . [6] ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ RITFﮐﻠﯿﻮي از آزﻣﻮن ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ 
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  00541-mc  ﺗﺎ 005ﺑﺎزة ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﻮر ﻓﺮوﺳﺮخ در
ﻫﺎي ﺟﺬب در از ﭘﯿﮏ ﯾﮏﻫﺮ . ﺪدﺳﺖ آﻣﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﻃﯿﻒ ﺟﺬب آن ﺑﻪ
 ،ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﻃﯿﻒ ﻓﺮوﺳﺮخ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﺪ ارﺗﻌﺎﺷﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻫﻢ از ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻠﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺮ ﺷﺪت و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﻣﯽ
 .ﺳﺎﺧﺘﺎري اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  :ﻣﻮن ﮐﺸﺸﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽآز
ﻫﺮﺗﺰ و  1در آزﻣﻮن ﺟﺎروب ﮐﺮﻧﺶ، ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ 
ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﯿﻠﯽ0/7 -0/100ة ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﺎزداﻣﻨﮥ ﺟﺎﺑﻪ
 ﺪﻣدﺳﺖ آﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه و اﺗﻼف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﮐﺮﻧﺶ ﺑﻪ
ﮐﻪ  0/6163 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه ﺗﺎ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﮐﺮﻧﺶ. (1ﺷﮑﻞ )
و  ﻣﺎﻧﺪﻣﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﻠﯽ 0/220 ﺟﺎﯾﯽﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﯿﺰان داﻣﻨﮥ ﺟﺎﺑﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﺤﺪودة . ﯾﺎﺑﺪﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
 0/220 ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ داﻣﻨﮥ وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺎر
  .ﮐﻨﯿﻢﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﯿﻠﯽ
   0/220 اﻣﻨﮥدر آزﻣﻮن ﺟﺎروب ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ د  
 ﺷﻮدﻣﯽﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 07ﺗﺎ  0/1 ﻣﺘﺮ و در ﺑﺎزة ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽﻣﯿﻠﯽ
 ﺷﮑﻞ درﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ . آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ
ﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود  0/1 ، ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ازﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ 2
ل ذﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﺪوﺟﺎﯾﯽازآن. ﯾﺎﺑﺪﻫﺮﺗﺰ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 01
ﺑﺎﻓﺖ دﻻﻟﺖ  ﮥﺧﺎﺻﯿﺖ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و ﻣﺪول اﺗﻼف ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘ
  .ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪدارد، اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن
 
 
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه و اﺗﻼف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﮐﺮﻧﺶ : 1ﺷﮑﻞ
  
ﺷﺪه ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺪول ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ  
ﻣﺪول ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪول  ﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاتاﺗﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖذﺧﯿﺮه ﺑﻪ
ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه، اﺗﻼف و  ﺧﻮردﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻪ 2 ﺷﮑﻞ درﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ   
و  ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﻔﺘﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ 
  ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻃﻮري ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪﻣﯽﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﺗﺎﺑﺶ ﮐﺎﻫﺶ 
  .ﺗﺎﺑﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮥﻣﺪول ﻧﻤﻮﻧ ﮐﻤﺘﺮ ازﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ داراي ﻣﺪوﻣﺎﻫﯿﺖ
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  ... اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺎﻫﻤﺪوس ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ               4 ، ﺷﻤﺎره٧ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ، دوره  ﮥﻓﺼﻠﻨﺎﻣ
 ١٢
 
 
 
 
 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪول ذﺧﯿﺮه، اﺗﻼف و ﺳﻔﺘﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ : 2ﺷﮑﻞ
  ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ
  
 :آزﻣﻮن ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮوﺳﺮخ
 Aﭘﯿﮏ اﺻﻠﯽ آﻣﯿﺪ  4ﺑﺎﻓﺖ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي ﺷﺎﻣﻞ  RITFﻃﯿﻒ 
ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ) I، آﻣﯿﺪ (H-Cﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ) B، آﻣﯿﺪ (H-Nﮐﺸﯿﺪﮔﯽ )
ﻃﯿﻒ ﻓﺮوﺳﺮخ ﺑﺎﻓﺖ . [6-9] اﺳﺖ( N-Cﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ) IIو آﻣﯿﺪ ( O=C
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﺷﮑﻞ 
  و 5361، 2703 ،4823ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺪود ﻋﺪد ﻣﻮج اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻪ  IIو  Iدر اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﺑﺎﻧﺪ آﻣﯿﺪ . اﻧﺪواﻗﻊ ﺷﺪه 1451 1-m
 Aو ﺑﺎﻧﺪ آﻣﯿﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه  و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎيﻮجﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ﻣ
  (.4ﺷﮑﻞ) اﻧﺪﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ Bو 
  
  
  ﻃﯿﻒ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﭙﺴﻮل ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ: 3ﺷﮑﻞ
  
 
ﺑﺎ  IIو  Iﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و ﺷﺪت ﺟﺬب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻣﯿﺪ ﺟﺎﺑﻪ :4ﺷﮑﻞ
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ
  
 ﮔﯿﺮيو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﻻﻧﯿﻦ، ﺟﺬﺑﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮥ آ ﯿﺮوزﯾﻦ و ﻓﻨﯿﻞﮐﺮوﻣﻮﻓﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻼژن، ﺗ
 CVUﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻻﻣﭗ. [01-21] ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارﻧﺪ 052- 082
ﺗﺎﺑﺶ . ﺷﻮداﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  452ﻫﺎ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج اﺻﻠﯽ آن
ﻫﺎي آزاد در ﻫﺴﺘﮥ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رادﯾﮑﺎل CVUﻣﺤﺪود ﻧﻮر 
  رون و ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮﺿﯽ ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ د
ﻫﺎي ﮐﻼژن ﺑﺮروي ﺧﻮردن ﻣﻮﻟﮑﻮلاﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮﺿﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮ. ﺷﻮدﻣﯽ
اﯾﻦ اﺛﺮ . [8و  3، 2] دﻫﻨﺪو ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ از . دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد 03ﺗﻮان در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ را ﻣﯽ
در اﯾﻦ  ﺑﺎﻓﺖ( ﺳﻔﺘﯽ)ﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﻣﺪول آزﻣﻮن
. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ دارد
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺎي آزاد ﻣﯽاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل
. اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ( ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي)ﻫﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮهﺷﺪﮔﯽﻗﻄﻊ
ﻫﺎي ﮐﻼژن ﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﺷﺪﮔﯽاﯾﻦ ﻗﻄﻊ
اﯾﻦ . [21- 41 و 3] ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ
زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد 2ﺗﻮان در زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻣﯽ
 ،ﮐﻪ ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎآن
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دوز ﺗﺎﺑﺶ. ﭘﯿﻤﺎﯾﺪروﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻣﯽ
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  و ﻫﻤﮑﺎران  ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻘﺎﭘﻮر
 ٢٢
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن [. 41و  9] ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﭘﺎره ﻣﯽﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﭘﭙﺘﯿﺪي در
و  ﺷﻮدﻣﯽﻫﺎي ﮐﻼژن ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺠﯿﺮه
. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 6و  4ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﺎن
ﺷﺪه در ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮوﺳﺮخ، اﺛﺮ دﯾﺪهآﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻃﯿﻒدﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺟﺎﺑﻪ. ﮐﻨﺪﺣﺪودي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺗﺎ آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺗﺮ ﺷﺪن دﻫﻨﺪة ﻗﻮيﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﺟﺎﯾﯽ آنﺟﺎﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ  N-Cﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑﺎﻧﺪ  IIﺑﺎﻧﺪ آﻣﯿﺪ . ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺎي آﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﮑﻮلو اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﭙﺘﯿﺪي اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺪﻫ
ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي را در  5ﺷﮑﻞ . ﮐﻨﺪﮐﻼژن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
  . دﻫﺪﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﻼژن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  
  
  
اﺻﻠﯽ ﮐﻼژن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻟﯿﻦ،  ﮥﺳﻪ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨ. ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻼژن :5ﺷﮑﻞ
ﺑﯿﻦ  N-Cو ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي  ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮔﻠﯿﺴﯿﻦ و ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوﻟﯿﻦ 
  .اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮐﻼژن و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻞ ﺑﺎﻓﺖ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ رﺷﺘﻪ  
ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﮔﺬار از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻫﺮ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد [. 9] دﻫﺪاي روي ﻣﯽﮐﺎﺗﻮره
ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ي در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲدارﯾﻢ ﺑﺎﻧﺪ آﻣﯿﺪ
ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻃﯿﻒ ﺟﺬب ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎن. ﺗﻘﻮﯾﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ Iآﻣﯿﺪ 
ﺷﺪه  O=Cﮔﯿﺮي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ N-Cﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ
 .اﺳﺖ
  ﺑﺎﻓﺖ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻠﯿﻮي ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺎﻫﻤﺪوس ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن   
دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻌﺎدل  03ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ )دﻫﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋة ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽ
دوز ﺗﺎﺑﺸﯽ
mc 31.682
ﺗﻮان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ( J
-ssorC)ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﮐﻼژﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﻋﺮﺿﯽ 
 Iﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﮐﻼژن ﻧﻮع آﻧﺠﺎﯾﯽاز .ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮد( gniknil
ﻫﺎي ﮐﻼژﻧﯽ و ﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ Iﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻮﻣﻮادي ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و از ﮐﻼژن ﻧﻮع 
ﻋﻤﻼً ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺎﺑﺶ  . ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوان ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ، ﺗﻌﻤﯿﻢ داد
ﮐﻨﻨﺪه ﻻ ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦوﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ روش ﻣﯽ
  .ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻪﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑ
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